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È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÀÐÜÅÐÛ: 
ÈÍÒÅÃÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
THE CONCEPTION OF SOCIAL MECHANISM 
AS A METHODOLOGY OF STUDYING INTERCONNECTIONS
BETWEEN PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION AND 
PROFESSIONAL CAREER: INTEGRATIVE APPROACH
Â ñòàòüå ðàñìîòðåíà ïðîáëåìà ðàçðàáîòêè ìåòîäîëîãèè èçó÷åíèÿ ïðîöåññîâ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû âî âçàèìîñ-
âÿçè. Àâòîð ïðåäëàãàåò âçÿòü çà îñíîâó ìåòîäîëîãèè êîíöåïöèþ ñîöèàëüíîãî 
ìåõàíèçìà âçàèìîñâÿçè ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ êàê óñòîé÷èâóþ ñèñòåìó óñëîâèé, 
äåéñòâóþùèõ è âçàèìîäåéñòâóþùèõ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ ñîöèàëüíîé ñèñòåìû 
(èíñòèòóöèîíàëüíî-ñòðóêòóðíîì óðîâíå è óðîâíå èíäèâèäîâ) è îáåñïå÷èâàþùèõ 
ñîâìåñòíîå ïðîòåêàíèå äàííûõ ïðîöåññîâ. 
Äëÿ àíàëèçà ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà âçàèìîñâÿçè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñà-
ìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû èñïîëüçîâàí èíòåãðàòèâíûé ïîäõîä. 
Âûÿâëåíà ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ êîíöåïòà «ñîöèàëüíûé ìåõàíèçì» â èçó÷åíèè 
âçàèìîñâÿçè ïðîöåññîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé 
êàðüåðû, êîòîðàÿ ñîñòîèò, âî-ïåðâûõ, â âîçìîæíîñòè èññëåäîâàòü âçàèìîñâÿçü 
ìåæäó äàííûìè ïðîöåññàìè, âûäåëÿÿ óðîâíè, ýëåìåíòû è ñâÿçè ìåæäó íèìè; âî-
âòîðûõ, — â îäíîâðåìåííîé âîçìîæíîñòè èññëåäîâàòü ýòó âçàèìîñâÿçü, ïðåäïî-
ëàãàÿ íåïðåðûâíûé ïðîöåññ åå òðàíñôîðìàöèè.
The article deals with the problem of creating a methodology for studying intercon-
nected processes of professional self-determination and professional career. The concept 
of social interconnection mechanism between social processes is offered by the author as 
one of these methods. This social mechanism is regarded as a stable system of conditions 
that acts and interacts on various levels of the social system (namely: institutional, 
structural and individual levels) and ensures co-occurrence of these processes. The 
author uses integrative approach to analyze the mechanism of social interconnections 
between professional self-determination and professional career. 
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The methodological feature of the concept of “social mechanism” is defined in the 
course of study of interaction between professional self-determination and professional 
career processes, which, first, is presented by possibility to explore the interconnection 
between these processes as integrity, along with that highlighting levels, elements and 
links between them; and second, in possibility at the same time to study this intercon-
nection considering a continuous process of transformation.
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Ââåäåíèå
Ìíîãèå ôåíîìåíû ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòà-
òîì ñëîæíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è âçàèìîïðîíèêíîâåíèÿ ðÿäà ñîöèàëüíûõ ïðî-
öåññîâ, ñîïðÿæåííûõ è ñîãëàñîâàííî ïðîòåêàþùèõ, íî, çà÷àñòóþ, âñòóïàþùèõ 
â ïðîòèâîðå÷èå äðóã ñ äðóãîì â ñèëó òðàíñôîðìàöèîííîñòè îáùåñòâà. Ôåíîìå-
íû òàêîãî ðîäà ìîãóò áûòü àäåêâàòíî îñìûñëåííû è îáúÿñíåíû òîëüêî â ðå-
çóëüòàòå èçó÷åíèÿ õàðàêòåðà äàííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, åãî îñîáåííîñòåé, ôàê-
òîðîâ è ìåõàíèçìîâ, ôóíêöèîíèðóþùèõ è ïîäâåðæåííûõ íåïðåðûâíûì èçìå-
íåíèÿì â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå.
Ê ÷èñëó ôåíîìåíîâ, æäóùèõ êîìïëåêñíîãî è êîíöåïòóàëüíîãî îáúÿñíåíèÿ 
ñ ïîçèöèé ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè, ñòîèò îòíåñòè òàêèå íàáëþäàåìûå è ôèêñè-
ðóåìûå ìíîãî÷èñëåííûìè ñîöèîëîãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè â îáëàñòè òðóäà, 
çàíÿòîñòè è îáðàçîâàíèÿ ÿâëåíèÿ, êàê «îòëîæåííîå» ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîî-
ïðåäåëåíèå, ôîðìèðîâàíèå ïàðàëëåëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ òðàåêòîðèé, ðîñò 
ïðîôåññèîíàëüíîé çàíÿòîñòè ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè («ôåíîìåí ðàáîòàþùåãî ñòó-
äåíòà»), äåïðîôåññèîíàëèçàöèþ ñîöèàëüíûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï è äð. 
Äàííûå ÿâëåíèÿ ôîðìèðóþòñÿ â ðåçóëüòàòå âçàèìîñîïðÿæåííîãî ïðîòåêàíèÿ, 
ïî êðàéíåé ìåðå, äâóõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ — ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðå-
äåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû, è ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðîèñõîäÿùåé 
òðàíñôîðìàöèè õàðàêòåðà ñâÿçè ìåæäó íèìè.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ñîöèîëîãè÷åñêîé íàóêå êàê íà óðîâíå òåîðèè, òàê 
è íà óðîâíå ýìïèðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ïðîôåññèî-
íàëüíûì ñàìîîïðåäåëåíèåì, âûáîðîì ïðîôåññèè, è ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ 
ðàçâèòèåì êàðüåðíîãî ïðîöåññà, åãî óñïåøíîñòè, êàê ïðàâèëî, èññëåäóþòñÿ âíå 
âçàèìîñâÿçè, íåñìîòðÿ íà ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ê íèì íå òîëüêî ñî ñòîðîíû 
ñîöèîëîãèè, íî è ðÿäà ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûõ íàóê. Ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó 
íàëè÷èåì ðÿäà êðèçèñíûõ ôåíîìåíîâ â ñôåðå òðóäà, ïðîôåññèè è îáðàçîâàíèÿ, 
òðåáóþùèõ êîìïëåêñíîãî òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà â ðàìêàõ öåëîñòíîé ñîöèîëî-
ãè÷åñêîé êîíöåïöèè è îòñóòñòâèåì òàêîé êîíöåïöèè è ìåòîäîëîãèè, ïîçâîëÿþ-
ùåé åå âûñòðîèòü, àêòóàëèçèðóåò òåìó íàñòîÿùåé ñòàòüè.
Âàæíûé àñïåêò èññëåäóåìîé â ñòàòüå ïðîáëåìû ñâÿçàí ñ êðèçèñíûì ñî-
ñòîÿíèåì ñîâðåìåííîé ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè, à èìåííî — ñ ñîõðàíÿþùèìñÿ 
ðàçðûâîì ìåæäó ìåòîäîëîãè÷åñêèì õîëèçìîì êàê îðèåíòàöèåé íà àíàëèç ñî-
öèàëüíîé ðåàëüíîñòè ñî ñòîðîíû îáùåñòâà â öåëîì è åãî ìàêðîñòðóêòóð è ìå-
òîäîëîãè÷åñêèì èíäèâèäóàëèçìîì, ðàññìàòðèâàþùèì ñîöèàëüíóþ ðåàëüíîñòü 
ñî ñòîðîíû ïîâåäåí÷åñêîé àêòèâíîñòè èíäèâèäîâ. Îòìå÷àåòñÿ íå òîëüêî ðàçðûâ, 
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íî è íåêîòîðîå ïðîòèâîñòîÿíèå ìåæäó äàííûìè ïàðàäèãìàìè, íåñìîòðÿ íà ïî-
ïûòêè åãî ïðåîäîëåíèÿ ñî ñòîðîíû êîíñòðóêòèâèñòñêîé ïàðàäèãìû â ëèöå 
Ï. Áóðäüå, Ý. Ãèääåíñà, Ì. Àð÷åð, Ï. Øòîìïêè è äðóãèõ ó÷åíûõ.
Î÷åâèäíî, ÷òî íåëèíåéíîñòü è ïàðàäîêñàëüíîñòü ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé 
ðåàëüíîñòè ïðåäïîëàãàåò ñóùåñòâîâàíèå ÿâëåíèé â ñëîæíîì ñïëåòåíèè èíñòè-
òóöèîíàëüíûõ óñëîâèé, ñòðóêòóðíûõ ôàêòîðîâ è èíäèâèäóàëüíûõ ïîâåäåí÷åñêèõ 
ñòðàòåãèé, êîòîðûå î÷åíü ñëîæíî ÷åòêî ðàçãðàíè÷èòü â èõ ðåàëüíîì âîïëîùåíèè. 
Ñóùíîñòü ìíîãèõ ñîöèàëüíûõ ÿâëåíèé ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà ìîæåò áûòü îáú-
ÿñíåíà ïðè ïîïûòêå ïðåîäîëåíèÿ îãðàíè÷åííîñòè õîëèñòñêîãî è èíäèâèäóàëèñò-
ñêîãî ïîäõîäîâ. Íà íàø âçãëÿä, ýòîìó ìîãëî áû ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèå òåîðèè 
ñîöèàëüíûõ ìåõàíèçìîâ, ïîñêîëüêó ñîöèàëüíûé ìåõàíèçì êàê îáúÿñíèòåëüíûé 
òåîðåòè÷åñêèé êîíñòðóêò ïîçâîëÿåò îõâàòèòü ÿâëåíèå îäíîâðåìåííî íà ðàçíûõ 
óðîâíÿõ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè: èíñòèòóöèîíàëüíîì, ñòðóêòóðíîì, ïîâåäåí÷å-
ñêîì (ìàêðî- è ìèêðîóðîâíÿõ) â èõ ñëîæíîì ñèñòåìíîì âçàèìîäåéñòâèè.
Îáðàùåíèå ê àíàëèçó ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà, ðåãóëèðóþùåãî âçàèìîñâÿçü 
ïðîöåññîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû, 
è ïðîáëåìàì åãî òðàíñôîðìàöèè âíîñèò îïðåäåëåííûé âêëàä â ðàçâèòèå òåîðèè 
ñîöèàëüíûõ ìåõàíèçìîâ è, òåì ñàìûì, ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ïðåîäîëåíèþ 
ìåòîäîëîãè÷åñêîãî êðèçèñà ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè.
Â ñâÿçè ñ ýòèì, â íàñòîÿùåé ñòàòüå àâòîðîì ïðåäëàãàåòñÿ êîíöåïöèÿ ñîöè-
àëüíîãî ìåõàíèçìà, êîòîðàÿ ïðèìåíåíà èì â àíàëèçå âçàèìîñâÿçè ñîöèàëüíûõ 
ïðîöåññîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû. 
Ïåðâîíà÷àëüíî â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ìåòîäîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè êîíöåïòà 
ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà â ñîöèîëîãè÷åñêîì èçó÷åíèè ïðîáëåìû âçàèìîñâÿçè 
ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, à çàòåì ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà èññëåäîâàíèÿ ñîöèàëüíî-
ãî ìåõàíèçìà âçàèìîñâÿçè ïðîöåññîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è 
ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû, âûäåëåíû åãî óðîâíè, ýëåìåíòû è ñâÿçè ìåæäó 
íèìè. 
Âçàèìîñâÿçü ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëü-
íîé êàðüåðû êàê ïðîáëåìà ñîöèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà. 
Ïðîáëåìà âçàèìîñâÿçè ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ èìååò îáùåíàó÷íûé è ôèëî-
ñîôñêèé ñòàòóñ è âûðàæàåò òîò ôàêò, ÷òî âñå ïðåäìåòû è ÿâëåíèÿ íàõîäÿòñÿ â 
áåñ÷èñëåííûõ ñâÿçÿõ ìåæäó ñîáîé. 
Ôèëîñîôñêîå îñìûñëåíèå ñâÿçè è âçàèìîñâÿçè ðàñêðûâàåòñÿ â ðàìêàõ ó÷åíèÿ 
î äåòåðìèíèçìå. Â ìåõàíèñòè÷åñêîì «Ëàïëàñîâñêîì» äåòåðìèíèçìå ýòî ïîíÿòèå 
ñáëèæåíî ñ ïîíÿòèåì ïðè÷èííîñòè, à ïðè÷èííàÿ îáóñëîâëåííîñòü ÿâëåíèé è 
ïðîöåññîâ îáëàäàåò ñâîéñòâîì óíèâåðñàëüíîñòè. Ïåðåõîä íàóêè ê èññëåäîâàíèþ 
ñèñòåìíûõ ïðèðîäíûõ è ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ îáóñëîâèë ðàñõîæäåíèå ïðèíöèïà 
ïðè÷èííîñòè è ïðèíöèïà äåòåðìèíèçìà, à ñëåäóþùèé ýòàï ðàçâèòèÿ íàó÷íîãî 
çíàíèÿ — ïåðåõîä îò èçó÷åíèÿ ïðîñòûõ äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì ê âåðîÿòíîñòíûì 
îáúåêòàì, ïðèâåë ê ôîðìóëèðîâàíèþ ñòàòèñòè÷åñêîãî âåðîÿòíîñòíîãî äåòåðìè-
íèçìà. Ôîêóñèðîâàíèå íà èññëåäîâàíèè ñàìîðàçâèâàþùèõñÿ è ñàìîðåãóëèðóþ-
ùèõñÿ ñèñòåì êèáåðíåòè÷åñêîãî òèïà, íà èññëåäîâàíèè âåðîÿòíîñòíûõ ïðîöåññîâ 
â ìèêðîôèçèêå (êâàíòîâîé ìåõàíèêå), öåëåñîîáðàçíîñòè æèâûõ ñèñòåì â áèîëîãèè, 
ñîöèàëüíûõ ñèñòåì îáóñëîâèëî ïîÿâëåíèå íîâûõ êàòåãîðèé â èçó÷åíèè âçàèìîñ-
âÿçåé, íåæåëè ïðîñòàÿ ïðè÷èííîñòü — ñàìîîðãàíèçàöèÿ, ñàìîðàçâèòèå, ïðÿìûå 
è îáðàòíûå ñâÿçè, íåðàâíîâåñíîñòü è ò. ä.
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Â ñîöèîëîãèè ïîíèìàíèå è èññëåäîâàíèå âçàèìîñâÿçè ñîïðÿæåíû ñ ïîíÿòè-
åì ñèñòåìû. Ìåæäó ýëåìåíòàìè ñèñòåìû, â êà÷åñòâå êîòîðûõ âûñòóïàþò ñî-
öèàëüíûå äåéñòâèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ, ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà, ñîöèàëüíûå èç-
ìåíåíèÿ è ïðîöåññû, ïðåäïîëàãàåòñÿ íàëè÷èå îòíîøåíèé âçàèìîñâÿçè. Â äàííîì 
ñëó÷àå èç âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ âçàèìîñâÿçåé ñèñòåìû ìû âû÷ëåíÿåì âçàèìîñâÿçü 
ìåæäó ñîöèàëüíûìè ïðîöåññàìè, ïîñêîëüêó ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîîïðåäåëåíèå 
è ïðîôåññèîíàëüíóþ êàðüåðó ìû ðàññìàòðèâàåì êàê ïðîöåññû. Ñëåäîâàòåëüíî, 
ïîä âçàèìîñâÿçüþ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ ìû áóäåì èìåòü â âèäó âçàèìîîáóñ-
ëîâëåííûå ñëîæíûå, íå îáÿçàòåëüíî èìåþùèå ïðè÷èííûé õàðàêòåð, îòíîøåíèÿ 
ìåæäó íèìè êàê ýëåìåíòàìè ñàìîîðãàíèçóþùåéñÿ íåðàâíîâåñíîé ñèñòåìû.
Ïîñêîëüêó ñîöèîëîãè÷åñêèé àíàëèç âçàèìîñâÿçè ïðîöåññîâ ïðåäïîëàãàåò 
ñîîòíåñåííîñòü ñ íåêîòîðîé ñèñòåìîé, â ðàìêàõ êîòîðîé ýòà âçàèìîñâÿçü è ñó-
ùåñòâóåò, òî, íà íàø âçãëÿä, â êà÷åñòâå òàêîé ñèñòåìû ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí 
ñîöèàëüíûé ìåõàíèçì. Ò. å., ñîöèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ê èçó÷åíèþ âçàèìîñâÿçè 
ïðîöåññîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû 
ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàí ïóòåì ðàçâèòèÿ è ïðèìåíåíèÿ êîíöåïöèè ñîöèàëüíîãî 
ìåõàíèçìà. Ïîíÿòèå ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà âûïîëíÿåò âàæíóþ ìåòîäîëîãè÷å-
ñêóþ ôóíêöèþ â èññëåäîâàíèè âçàèìîñâÿçè ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, ïîñêîëüêó 
ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ôàêòîðû, ëåæàùèå â îñíîâå âçàèìîâëèÿíèÿ äàííûõ ïðîöåñ-
ñîâ, à òàêæå óñëîâèÿ èõ ñîâìåñòíîãî ïðîòåêàíèÿ è ïðîàíàëèçèðîâàòü èõ â öåëîñò-
íîñòè. 
Â ñîöèîëîãè÷åñêèé îáèõîä òåðìèí «ìåõàíèçì» áûë ïðèâíåñåí èç ìåòîäîëî-
ãèè åñòåñòâåííûõ íàóê, ïðåæäå âñåãî ôèçèêè è ìåõàíèêè. Â ñîöèîëîãèè ñîöè-
àëüíûé ìåõàíèçì îáû÷íî òðàêòóåòñÿ â äâóõ àñïåêòàõ — ïðîöåññóàëüíîì èëè 
ñèñòåìíîì.
Â ïåðâîì ñëó÷àå îí ïîíèìàåòñÿ êàê ñîâîêóïíîñòü ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, 
îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû èëè ïðîòåêàíèå äàííûõ ïðîöåññîâ. 
Òàê, âûäåëÿþò ìåõàíèçìû ñîöèàëèçàöèè — èäåíòèôèêàöèþ, àäàïòàöèþ, öåëå-
ïîëàãàíèå è ò.ä.).
Âî âòîðîì — êàê ñèñòåìà óñëîâèé, ôàêòîðîâ, ÿâëåíèé, îïðåäåëÿþùèõ ïðî-
òåêàíèå ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ.
Íà íàø âçãëÿä, ýòî îòðàæàåò äâîéñòâåííûé õàðàêòåð ñîöèàëüíîãî ìåõàíèç-
ìà, åãî îäíîâðåìåííóþ ïðîöåññóàëüíîñòü è ñèñòåìíîñòü, â ÷åì è çàêëþ÷àåòñÿ 
ïåðñïåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ äàííîãî ïîíÿòèÿ â àíàëèçå âçàèìîñâÿçè ïðî-
öåññîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû. 
Ïîíÿòèå «ñîöèàëüíûé ìåõàíèçì» èñïîëüçóåòñÿ â ðàìêàõ òåîðèè ñîöèàëüíûõ 
ïðîöåññîâ íåäàâíî è íå âõîäèò â îñíîâíûå ñîöèîëîãè÷åñêèå ñëîâàðè. Îäíàêî â 
ìèðîâîé ñîöèîëîãèè ñåãîäíÿ ñóùåñòâóþò èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçóþùèå ïîíÿòèå 
ìåõàíèçìà (mechanism) äëÿ îáúÿñíåíèÿ âëèÿíèÿ îäíîãî ñîöèàëüíîãî ïðîöåññà 
íà äðóãîé, èõ âçàèìîñîïðÿæåííîñòü, îáóñëîâëåííîñòü îäíîãî ïðîöåññà äðóãèì. 
Ëèáî ýòî ïîíèìàåòñÿ êàê ñîâîêóïíîñòü óïðàâëåí÷åñêèõ ïðèåìîâ äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ îïòèìàëüíîãî ïðîòåêàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ [11, 12].
Ñïåöèàëüíàÿ ñîöèîëîãè÷åñêàÿ òåîðèÿ ñîöèàëüíûõ ìåõàíèçìîâ ñåãîäíÿ íå 
ðàçðàáîòàíà, çà èñêëþ÷åíèåì íåêîòîðûõ ðîññèéñêèõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ øêîë 
(Íîâîñèáèðñêîé øêîëû ýêîíîìè÷åñêîé ñîöèîëîãèè — ß. Êîñàëñ, Í. Øàáàíîâà 
â 1980-å ãã.), âêëþ÷àþùèõ äàííóþ êàòåãîðèþ â êà÷åñòâå âàæíîãî ýëåìåíòà 
ìåòîäîëîãèè èçó÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ. 
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Ã. Êîðàáëåâà èñïîëüçóåò ïîíÿòèå «ñîöèàëüíûå ìåõàíèçìû», àíàëèçèðóÿ 
âçàèìîñâÿçü ìåæäó ñîöèàëüíûìè èíñòèòóòàìè îáðàçîâàíèÿ è ïðîôåññèè â ñî-
âðåìåííîì îáùåñòâå, è îòíîñèò ê íèì ïðîôåññèîíàëüíóþ êàðüåðó. Ïðè ýòîì 
ñîöèàëüíûé ìåõàíèçì ïðåäñòàåò êàê ïðîöåññ, îáåñïå÷èâàþùèé ìåæèíñòèòó-
öèîíàëüíûå è âíóòðèèíñòèòóöèîíàëüíûå ñâÿçè [7]. Ò. È. Çàñëàâñêàÿ ââåëà â 
íàó÷íûé ñîöèîëîãè÷åñêèé îáîðîò êàòåãîðèþ «ñîöèàëüíûé ìåõàíèçì òðàíñôîð-
ìàöèîííîãî ïðîöåññà», ïîêàçàâ íîâûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ ïîíÿòèÿ ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà ïðèìåíèòåëüíî ê äèíàìèêå ñîâðåìåí-
íûõ îáùåñòâ íà ñîöèåòàëüíîì óðîâíå àíàëèçà [6].
Òåì íå ìåíåå, ïîëàãàåì, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îòñóòñòâóåò öåëîñòíàÿ ñî-
öèîëîãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà, ðàññìàòðèâàåìîãî â åäèíñòâå 
åãî ñèñòåìíîñòè è ïðîöåññóàëüíîñòè è îáåñïå÷èâàþùåãî âçàèìîñâÿçü ìåæäó ñî-
öèàëüíûìè ïðîöåññàìè, ïðîèñõîäÿùèìè â ðàìêàõ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà.
Íà íàø âçãëÿä, îáîñíîâàíèåì öåëåñîîáðàçíîñòè îáðàùåíèÿ ê ñîöèàëüíîìó 
ìåõàíèçìó ïðè èçó÷åíèè âçàèìîñâÿçè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è 
ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû ìîæåò áûòü ñëåäóþùåå ïîëîæåíèå: ñîâîêóïíîñòü 
ôàêòîðîâ, óñëîâèé, ÿâëåíèé, îïðåäåëÿþùèõ âèä, ñïîñîáû, õàðàêòåð âçàèìîñâÿ-
çè ìåæäó ïðîôåññèîíàëüíûì ñàìîîïðåäåëåíèåì è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðîé, 
îáëàäàåò íåêîòîðîé öåëîñòíîñòüþ, îáðàçóåò öåëîñòíûé ôåíîìåí, ïðîàíàëèçè-
ðîâàâ êîòîðûé, ìîæíî íàèáîëåå ïîëíî è äåòàëüíî «âñêðûòü» ñóùíîñòü ïðîèñ-
õîäÿùèõ ïðîöåññîâ â ñôåðå òðóäà, îáðàçîâàíèÿ è ïðîôåññèé.
Èñõîäÿ èç âûøåñêàçàííîãî, ñîöèàëüíûé ìåõàíèçì âçàèìîñâÿçè ñîöèàëüíûõ 
ïðîöåññîâ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè óñòîé÷èâóþ ñèñòå-
ìó óñëîâèé, äåéñòâóþùèõ è âçàèìîäåéñòâóþùèõ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ ñîöèàëüíîé 
ñèñòåìû (èíñòèòóöèîíàëüíî-ñòðóêòóðíîì è óðîâíå èíäèâèäîâ), îáåñïå÷èâàþùèõ 
ñîâìåñòíîå ïðîòåêàíèå äàííûõ ïðîöåññîâ.
Ïðîàíàëèçèðîâàòü ñîöèàëüíûé ìåõàíèçì âçàèìîñâÿçè ñîöèàëüíûõ ïðîöåñ-
ñîâ — çíà÷èò îïðåäåëèòü, íà êàêèõ óðîâíÿõ îí ðåãóëèðóåò ïðîöåññ âçàèìîñâÿ-
çè; âûÿâèòü ýëåìåíòû ìåõàíèçìà è ñâÿçè ìåæäó íèìè, äåéñòâóþùèå âíóòðè 
êàæäîãî óðîâíÿ è ìåæäó íèìè, à òàêæå óñòàíîâèòü ðåçóëüòàò äåéñòâèÿ ñîöè-
àëüíîãî ìåõàíèçìà, ò. å. îïðåäåëèòü õàðàêòåð âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïðîôåññèî-
íàëüíûì ñàìîîïðåäåëåíèåì è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðîé.
Èññëåäóÿ ñîöèàëüíûé ìåõàíèçì âçàèìîñâÿçè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðå-
äåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû, ìû áóäåì îïèðàòüñÿ íà èíòåãðàòèâíûé 
ïîäõîä, ïîñêîëüêó, ïîëàãàåì, ÷òî îí â ñóùåñòâåííîé ñòåïåíè ðàñêðûâàåò è ïî-
çâîëÿåò èñïîëüçîâàòü äâîéñòâåííóþ ïðèðîäó ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà — åãî 
îäíîâðåìåííóþ ñèñòåìíîñòü è ïðîöåññóàëüíîñòü. Èäåè èíòåãðàòèçìà îòðàæåíû 
â ðàáîòàõ, ïðåæäå âñåãî, ïðåäñòàâèòåëåé «äåÿòåëüíîñòíî-àêòèâèñòñêîé ïàðàäèã-
ìû» â ñîöèîëîãèè (Ï. Áóðäüå, Ý. Ãèääåíñà, Ì. Àð÷åð, Ï. Øòîìïêè) è íåêîòîðûõ 
äðóãèõ àâòîðîâ.
Èñïîëüçîâàíèå èíòåãðàòèâíîãî ïîäõîäà â êà÷åñòâå ìåòîäîëîãè÷åñêîé îñíî-
âû ïðîäèêòîâàíî è àêòóàëüíîé òåíäåíöèåé ñîöèîëîãè÷åñêîé òåîðèè: ïåðåîðè-
åíòàöèåé ñîâðåìåííîé ñîöèîëîãèè ñ èçó÷åíèÿ æåñòêèõ äåòåðìèíèðóþùèõ 
ñòðóêòóð è ôóíêöèé, èõ âëèÿíèÿ íà ïîâåäåíèå èíäèâèäîâ, íà èññëåäîâàíèå 
äèíàìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â îáùåñòâå, ÷òî ïîñëåäîâàòåëüíî ðåàëèçóåòñÿ èìåííî 
â ðàìêàõ èíòåãðàòèâíîãî ïîäõîäà. Ýòà òåíäåíöèÿ îòìå÷åíà â ðÿäå îòå÷åñòâåííûõ 
ñîöèîëîãè÷åñêèõ ðàáîò òåîðåòè÷åñêîãî õàðàêòåðà (Ñ. À. Êðàâ÷åíêî, Ã. Å. Çáî-
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ðîâñêîãî, Â. À. ßäîâà) è ñâÿçàíà ñ óñêîðåíèåì òåìïîâ îáùåñòâåííûõ ïðîöåññîâ 
è ñòàíîâëåíèåì îáùåñòâà íåîïðåäåëåííîñòè. Âíèìàíèå íà äèíàìè÷åñêèõ êà÷å-
ñòâàõ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè, èçìåí÷èâîñòè ñòðóêòóð, èõ òåêó÷åñòè ïðèâîäèò ê 
èçìåíåíèþ ïîíÿòèé, îòîáðàæàþùèõ ñîöèàëüíóþ ðåàëüíîñòü. Òàê, Ï. Áóðäüå äëÿ 
îáîçíà÷åíèÿ ñîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè ââîäèò ïîíÿòèå «ñîöèàëüíîå 
ïîëå» (àíàëîãè÷íî ïîñòóïàåò Ï. Øòîìïêà), è îáùåñòâî íà÷èíàåò ðàññìàòðèâàòü-
ñÿ êàê áåñêîíå÷íûé ïîòîê ñîáûòèé è èçìåíåíèé ðàçëè÷íîé ñêîðîñòè, èíòåíñèâ-
íîñòè, ðèòìà è òåìïà. Îòñþäà îáùåñòâî — íå åñòü æåñòêàÿ ñòðóêòóðà, à ïîëå 
âçàèìîäåéñòâèé, è äëÿ èíäèâèäà áîëåå âàæíûì ìîìåíòîì ÿâëÿåòñÿ íå ìåñòî â 
ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå, à âðåìÿ â ñîáûòèéíîì ïîòîêå. Ïî ìíåíèþ Ï. Øòîìïêè, 
«õîòÿ â ñîöèàëüíîì ïîëå è ñóùåñòâóþò íåêèå “óçëû”, ñïëåòåíèÿ ñîöèàëüíûõ 
îòíîøåíèé, êîòîðûå îáîçíà÷àþòñÿ êàê ãðóïïû, îðãàíèçàöèè, ðåàëüíû íå îíè, à 
ïðîöåññû ãðóïïèðîâêè, ôîðìèðîâàíèÿ è ò. ä.» [10, ñ. 22]. Ò. å. âàæíåå íå ñòðóê-
òóðà, à ïðîöåññ ñòðóêòóðèðîâàíèÿ. 
Ïîä÷åðêíåì, ÷òî âíèìàíèå ïåðåíîñèòñÿ íå ïðîñòî ñî ñòðóêòóð íà ïðîöåññ 
ñòðóêòóðèðîâàíèÿ, à ïðîèñõîäèò âûäâèæåíèå íà ïåðâûé ïëàí àíàëèçà ñóáúåê-
òà — äåÿòåëÿ. Âåêòîð ñìåùåíèÿ èññëåäîâàòåëüñêèõ àêöåíòîâ ñëåäóþùèé: ñòðóê-
òóðà — ïðîöåññ — äåÿòåëü. Çäåñü òåîðèÿ Ï. Øòîìïêè ïåðåêëèêàåòñÿ ñ òåîðèåé 
ñòðóêòóðàöèè Ý. Ãèääåíñà, êîíöåïöèåé «æèçíåííûõ ìèðîâ» Ò. Ëóêìàíà, êîí-
öåïöèåé íåëèíåéíî-ãóìàíèñòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ Ñ. Êðàâ÷åíêî è íåêîòîðûìè 
äðóãèìè òåîðèÿìè. 
Îáîñíîâûâàÿ äâîéñòâåííóþ ïðèðîäó ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà, à èìåííî åãî 
îäíîâðåìåííóþ ñèñòåìíîñòü è ïðîöåññóàëüíîñòü, ìû îïèðàåìñÿ, ïðåæäå âñåãî, 
íà òåîðèþ ñòðóêòóðàöèè Ý. Ãèääåíñà. Ïî åãî ìíåíèþ, ñòðóêòóðû, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, íàëàãàþò îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ, íî ñ äðóãîé — ñîçäàþò íåêîòîðûå 
âîçìîæíîñòè äëÿ èíäèâèäîâ. Äåÿòåëüíîñòü èíäèâèäîâ ñòðóêòóðèðîâàíà äî òåõ 
ïîð, ïîêà îíè ïðèíèìàþò ýòè îãðàíè÷åíèÿ è èñïîëüçóþò ïðåäîñòàâëÿåìûå âîç-
ìîæíîñòè, òåì ñàìûì ïðîèñõîäèò âîñïðîèçâîäñòâî ñóùåñòâóþùèõ â îáùåñòâå 
ìîäåëåé ïîâåäåíèÿ. Êîãäà çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ëþäåé ïåðåñòàþò óñòðàèâàòü 
óñòîÿâøèåñÿ ìîäåëè, îíè ïðèáåãàþò ê èíûì ôîðìàì, ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå 
ñòðóêòóð [3]. Ýòî îçíà÷àåò ñòèðàíèå ãðàíèö, ñíÿòèå ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ ìåæäó 
ñèñòåìîé è ïðîöåññîì. Ïî Ý. Ãèääåíñó «ñèñòåìà — íå åñòü îáðàç ñîöèàëüíûõ 
îòíîøåíèé, îíà çàëîæåíà â ñàìèõ äåéñòâóþùèõ îòíîøåíèÿõ, îíà îãðàíè÷èâàåò 
èõ äåéñòâèÿ, íî îäíîâðåìåííî è ðàçðåøàåò èõ, â äåéñòâèè âîñïðîèçâîäèòñÿ è 
èçìåíÿåòñÿ» [4, ñ. 262-266]. Îòñþäà â ñèñòåìå ìîæíî çàôèêñèðîâàòü ïðîöåññ 
ñòðóêòóðàöèè — ñìåíó ñîñòîÿíèé ñîöèàëüíîé ñèñòåìû, åå äèíàìèçì, äâèæåíèå, 
èçìåíåíèå ýëåìåíòîâ è ñâÿçåé ìåæäó íèìè, à ýòî è åñòü ñîöèàëüíûé ïðîöåññ. 
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíîé âûâîä èç òåîðèè ñòðóêòóðàöèè, êîòîðûé ìû ìîæåì 
èñïîëüçîâàòü, ðàçâèâàÿ êîíöåïöèþ ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà âçàèìîñâÿçè ñîöè-
àëüíûõ ïðîöåññîâ, ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñèñòåìû èìåþò ïðîöåññíóþ ïðèðîäó, èç-
ìåí÷èâûé õàðàêòåð (ïðîöåññóàëüíîñòü ñèñòåìû). Àêöåíò íà ïðîöåññíîñòè äàåò 
âîçìîæíîñòü âûéòè íà àíàëèç òðàíñôîðìàöèîííîãî ïîòåíöèàëà ñîöèàëüíîãî 
ìåõàíèçìà êàê ñïîñîáíîñòè âûâîäèòü ñèñòåìó íà íîâóþ òðàåêòîðèþ ðàçâèòèÿ.
ßâëÿÿñü îäíîâðåìåííî è ñèñòåìîé âçàèìîäåéñòâóþùèõ ýëåìåíòîâ, è ïðî-
öåññîì, ñîöèàëüíûé ìåõàíèçì ïîçâîëÿåò:
1. èññëåäîâàòü âçàèìîñâÿçü ìåæäó ïðîöåññàìè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîî-
ïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû êàê öåëîñòíîñòü, âûäåëÿÿ óðîâ-
íè, ýëåìåíòû è ñâÿçè ìåæäó íèìè;
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2. èññëåäîâàòü ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèè äàííîé âçàèìîñâÿçè, åå ðåçóëüòàò, 
âûðàæàþùèéñÿ â èçìåíåíèè õàðàêòåðà è òèïà âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ñàìîîïðåäåëåíèåì è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðîé è ðîëü 
ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ â ýòîì ïðîöåññå.
Òàêèì îáðàçîì, ïîä ñîöèàëüíûì ìåõàíèçìîì âçàèìîñâÿçè ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è êàðüåðû ìû ïîíèìàåì ñëîæíóþ, â îïðåäåëåííîé ñòå-
ïåíè óñòîé÷èâóþ ñèñòåìó âçàèìîäåéñòâóþùèõ óñëîâèé è ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþ-
ùèõ ñîâìåñòíîå ïðîòåêàíèå è âçàèìîâëèÿíèå ïðîöåññîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû, èìåþùóþ ñïîñîáíîñòü ê ïî-
ñòîÿííûì èçìåíåíèÿì, íàõîäÿùóþñÿ â ïðîöåññå òðàíñôîðìàöèè.
Ñòðóêòóðà ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà âçàèìîñâÿçè ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû. 
Èíòåãðàòèâíûé ïîäõîä ïðåäïîëàãàåò äâèæåíèå ê èññëåäóåìîìó ïðåäìåòó 
îäíîâðåìåííî ñ äâóõ ñòîðîí: ñòðóêòóð è ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ (àíàëèçèðóåìûõ 
îáû÷íî íà ìàêðîóðîâíå) è äåéñòâóþùèõ èíäèâèäîâ, àêòîðîâ (àíàëèçèðóåìûõ 
íà ìèêðîóðîâíå). Êðîìå òîãî, ôóíêöèîíàëüíàÿ ðîëü â ñèñòåìå ëþáîãî ñîöèàëü-
íîãî ïðîöåññà çàêëþ÷àåòñÿ â ñâÿçûâàíèè âîåäèíî ìàêðî- è ìèêðîóðîâíåé ñè-
ñòåìû. Ïîýòîìó, ðàññìàòðèâàÿ ñîöèàëüíûé ìåõàíèçì âçàèìîñâÿçè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû íå òîëüêî êàê ñèñòåìó, 
íî è ïðîöåññ, ïîëàãàåì íåîáõîäèìûì âûäåëèòü â íåì äâà óðîâíÿ àíàëèçà — 
ìàêðî- è ìèêðîóðîâíè. 
Ìàêðîóðîâåíü àíàëèçà ïðåäñòàâëåí òàêèìè ýëåìåíòàìè ñîöèàëüíîãî ìåõà-
íèçìà êàê ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà êîíêðåòíîãî îáùåñòâà è 
ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû, ôóíêöèîíèðîâàíèå êîòîðûõ ñâÿçàíî ñî ñôåðîé òðóäà, 
îáðàçîâàíèÿ è ïðîôåññèé â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå. Íà íàø âçãëÿä, öåëåñîî-
áðàçíåå âûäåëèòü â êà÷åñòâå îäíîãî èç ýëåìåíòîâ ìàêðîóðîâíÿ â ñòðóêòóðå 
ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà âçàèìîñâÿçè èìåííî ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíóþ 
ñòðóêòóðó, ïîñêîëüêó âàæíîé õàðàêòåðèñòèêîé ïðîôåññèè âûñòóïàåò åå ñîöè-
àëüíûé ñòàòóñ (çà ïðîôåññèîíàëüíîé ñòðóêòóðîé îáùåñòâà âñåãäà ñòîèò ñîöè-
àëüíàÿ). Ñòàòóñ, î÷åð÷èâàÿ îáúåêòèâíîå ïîëîæåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé ãðóïïû 
â èåðàðõèè îáùåñòâåííûõ ïîçèöèé, îòðàæàåò ñòðàòèôèêàöèîííûå âîçìîæíîñòè 
ïðîôåññèè. Åñëè ìû êîíöåíòðèðóåì âíèìàíèå íà ðîëè, êîòîðóþ èãðàåò 
ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà âî âçàèìîñâÿçè ïðîöåññîâ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû, òî äëÿ íàñ èìååò 
çíà÷åíèå, ÷òî ñòàòóñ ïîêàçûâàåò íå òîëüêî ôàêòè÷åñêèå, íàëè÷íûå ðåñóðñû 
ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîé ãðóïïû è åå ïðåäñòàâèòåëåé, íî è ñîîòíîøåíèå 
ïðîôåññèé â «âîçìîæíîñòíîì» èçìåðåíèè — «øàíñû» íà âîñõîäÿùóþ ìîáèëü-
íîñòü, ïðîäâèæåíèå â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé èåðàðõèè, ïåðñïåêòèâû ïðî-
ôåññèîíàëüíîé êàðüåðû. Òàêèì îáðàçîì, ñòàòóñ ïðîôåññèè â îáùåñòâå, ñ ýòîé 
òî÷êè çðåíèÿ, åñòü «ïðîæåêòèâíàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ êàðüåðà» äëÿ èíäèâèäîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ â ñèòóàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ. Äàëåå ìû ìîæåì 
ïðîñëåäèòü îáåñïå÷åíèå ñâÿçè ìåæäó ïðîöåññàìè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðå-
äåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû, åñëè ïåðåéäåì îò îáúåêòèâíîãî ïîëîæå-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôåññèè â ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîé ñòðóêòóðå ê åãî 
ñóáúåêòèâíîé îöåíêå ðàçëè÷íûìè ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûìè ãðóïïàìè 
(ïðåñòèæó ïðîôåññèé). 
Ïðåñòèæ ïðîôåññèé, áóäó÷è îöåíî÷íûì ñóæäåíèåì, ôîðìèðóåòñÿ â ðåçóëü-
òàòå ïðåëîìëåíèÿ ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ÷åðåç ñèñòåìó öåí-
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íîñòåé ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ îáùíîñòåé, è â ýòîì ñìûñëå ÿâëÿåòñÿ ñîöèîêóëü-
òóðíûì ÿâëåíèåì (è ýëåìåíòîì îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ ïî Â. Í. Øóáêèíó); 
öåííîñòíûå ñèñòåìû ñîöèàëüíûõ îáùíîñòåé (öåííîñòíàÿ ñèñòåìà îáùåñòâà â 
öåëîì) íàðÿäó ñ ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîé ñòðóêòóðîé îáùåñòâà îáðàçóþò 
êîíòåêñò, ôîðìèðóþùèé ñèòóàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ äëÿ 
èíäèâèäîâ è ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï.
Â ïðåñòèæå çàôèêñèðîâàíû ñóáúåêòèâíûå ïðåäñòàâëåíèÿ èíäèâèäîâ î âîç-
ìîæíîñòÿõ, «øàíñàõ» ïðîäâèæåíèÿ è êàðüåðû äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé îïðåäåëåííîé 
ïðîôåññèîíàëüíîé ãðóïïû, îí ñîäåðæèò âåðîÿòíîñòíóþ îöåíêó êàðüåðû è òåì 
ñàìûì ñâÿçûâàåò åå ñ ïðîöåññîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ, ïîñêîëü-
êó èìåííî âåðîÿòíîñòíàÿ îöåíêà êàðüåðû (âîçìîæíîñòåé ìîáèëüíîñòè) âõîäèò 
â ìîòèâàöèîííóþ ñòðóêòóðó âûáîðà ïðîôåññèè, äåòåðìèíèðóåò ïðîôåññèîíàëü-
íûå îðèåíòàöèè, à îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, ôîðìèðóþò ïðåäïî÷òåíèÿ è âûáîð.
Âîçíèêàåò âîïðîñ: íàñêîëüêî ïðåñòèæ ïðîôåññèè, òðàäèöèîííî îïðåäåëÿåìûé 
êàê óñòîé÷èâàÿ õàðàêòåðèñòèêà, ñïîñîáåí ê òðàíñôîðìàöèÿì èëè êàêèì-ëèáî 
èçìåíåíèÿì? Äàííàÿ ïðîáëåìà ñòàëà òåìîé äëÿ äèñêóññèé â ñîöèîëîãèè â ïî-
ñëåäíèå ãîäû [13, 14]. Òàê, èññëåäîâàíèÿ Ä. Òðåéìàíà ïîêàçûâàëè íà ïðîòÿæåíèè 
ðÿäà ëåò, ÷òî øêàëà ïðåñòèæà âåñüìà óñòîé÷èâà è ìàëî ïîäâåðæåíà èçìåíåíèÿì 
[15]. Îäíàêî èññëåäîâàíèÿ êàíàäñêèõ ó÷åíûõ ïîä ðóêîâîäñòâîì Äæ. Ãîéäåðà 
ïîêàçàëè, ÷òî ïðåñòèæ ìîæåò ìåíÿòüñÿ, è ýòî õàðàêòåðíî èìåííî äëÿ ïîñëåäíèõ 
äåñÿòèëåòèé. Îáúÿñíèòü ýòî ìîæíî íåóñòîé÷èâîñòüþ (ñìåíîé) ñàìèõ êðèòåðèåâ 
äëÿ îöåíêè ïðåñòèæà ðàçëè÷íûìè ñîöèàëüíûìè îáùíîñòÿìè è ãðóïïàìè, à òàê-
æå ìàðãèíàëüíîñòüþ ñàìèõ ãðóïï, ïîñêîëüêó òîëüêî óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå 
ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîé ãðóïïû (åå ÷åòêèé ñòàòóñ) è óñòîé÷èâûå öåííîñò-
íûå êðèòåðèè, ïî êîòîðûì ïðîèñõîäèò îöåíêà ýòîãî ïîëîæåíèÿ, ìîãóò äàâàòü 
ñòàáèëüíóþ èåðàðõèþ ïðåñòèæà. Îòñþäà ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïðåñòèæ 
ïðîôåññèè ÿâëÿåòñÿ òðàíñôîðìèðóåìîé õàðàêòåðèñòèêîé â ñîâðåìåííîì îáùå-
ñòâå, è òåíäåíöèè åãî èçìåíåíèÿ ìîãóò îïðåäåëÿòüñÿ êàê öåííîñòíûìè ñìåùå-
íèÿìè, òàê è íåóñòîé÷èâîñòüþ ñàìîé ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîé ñòðóêòóðû.
Ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà îáðàçóåò êîíòåêñò ìàêðîóðîâíÿ, â 
êîòîðîì îôîðìëÿåòñÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó ïðîôåññèîíàëüíûì ñàìîîïðåäåëåíè-
åì è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðîé çà ñ÷åò ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îïðåäåëåííûõ 
ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ. Çäåñü ìû ñ÷èòàåì öåëåñîîáðàçíûì ãîâîðèòü î ñîöèàëü-
íûõ èíñòèòóòàõ, ñâÿçàííûõ ñ ðåãóëèðîâàíèåì äåÿòåëüíîñòåé â ñôåðå çàíÿòîñòè, 
îáðàçîâàíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè (ñôåðû òðóäà â öåëîì), à èìåí-
íî — èíñòèòóòàõ ðûíêà òðóäà è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ðûíîê òðóäà êàê ñîöèàëüíûé èíñòèòóò ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì èññëåäîâàíèé 
ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ íàóê. Ñîöèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä, ñáëèæàÿñü ñ 
ìèêðîýêîíîìè÷åñêèì, îðèåíòèðîâàí íà èçó÷åíèå ìîòèâàöèè è ïîâåäåíèÿ ñóáú-
åêòîâ ðûíêà òðóäà, è, òåì íå ìåíåå, èìååò ñâîþ ñïåöèôèêó, íà êîòîðóþ óêàçû-
âàåò Ì. Ãðàíîâåòòåð â ðàìêàõ äèñêóññèè î ñîöèîëîãè÷åñêîé ñóùíîñòè ðûíêà 
òðóäà ìåæäó ôóíêöèîíàëèñòñêèì ïîäõîäîì, âûðàæåííîì â íåîêëàññè÷åñêèõ 
ðàáîòàõ, è ñîöèîñòðóêòóðíûì ïîäõîäîì ñàìîãî Ì. Ãðàíîâåòòåðà [5]. Ñîãëàñíî 
Ãðàíîâåòòåðó ñîöèîëîãè÷åñêîìó ïîäõîäó íå ñâîéñòâåíåí «ìåòîäîëîãè÷åñêèé 
èíäèâèäóàëèçì», õàðàêòåðíûé äëÿ ìèêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîäõîäîâ, êîãäà âñå 
ÿâëåíèÿ îáúÿñíÿþòñÿ ÷åðåç ìîòèâû è ïîâåäåíèå èíäèâèäîâ, êîòîðûå òðàêòóþò-
ñÿ êàê «àòîìèçèðîâàííûå èíäèâèäû» âíå ñîöèàëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé, ñîöèàëü-
íûõ îòíîøåíèé. Äðóãèìè ñëîâàìè, ñîöèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä äîëæåí îáðàùàòü 
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âíèìàíèå íà «óêîðåíåííîñòü â ñòðóêòóðå» (òåðìèí Ì. Ãðàíîâåòòåðà) ïîâåäåíèÿ 
è äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ ðûíêà òðóäà. Ðÿä ðîññèéñêèõ òåîðåòèêîâ â ðàìêàõ 
ýêîíîìè÷åñêîé ñîöèîëîãèè òàêæå ïîä÷åðêèâàþò ñïåöèôèêó ñîöèîëîãè÷åñêèõ 
ïîäõîäîâ, îáðàùàÿ âíèìàíèå íà ñîöèàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå, äåéñòâèå, ñîöèàëü-
íîå îòíîøåíèå. Òàê, Â. Ðàäàåâ ïîëàãàåò, ÷òî ñîöèîëîãèÿ ðûíêà äîëæíà îïèðàòü-
ñÿ íà àäåêâàòíóþ òåîðèþ äåéñòâèÿ [8].
Íàñ â äàííîì ñëó÷àå èíòåðåñóåò ðûíîê òðóäà êàê ñîöèîëîãè÷åñêàÿ êàòåãî-
ðèÿ, èìåþùàÿ îòíîøåíèå ê ïîâåäåíèþ èíäèâèäîâ, èõ ñîçíàíèþ è ìîòèâàì, â 
ïëàíå ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé, êîòîðûå ñêëàäûâàþòñÿ 
ìåæäó ñóáúåêòàìè ðûíêà ïî ïîâîäó ïðîöåññîâ çàíÿòîñòè, òðóäîóñòðîéñòâà è 
ïðîôåññèîíàëüíîé ìîáèëüíîñòè; êàê äèíàìè÷åñêàÿ ñèñòåìà óñëîâèé, âëèÿþùèõ, 
îïðåäåëÿþùèõ ýòè ïðîöåññû â îáùåñòâå.
Òåíäåíöèè ðûíêà òðóäà, îïðåäåëÿåìûå ãëîáàëüíûìè, ëîêàëüíûìè, äåìîãðà-
ôè÷åñêèìè, ýêîíîìè÷åñêèìè è äðóãèìè ôàêòîðàìè, îáðàçóþò îïðåäåëåííóþ 
äèíàìè÷åñêóþ ñèñòåìó óñëîâèé («ïðàâèë èãðû») äëÿ çàíÿòîñòè èíäèâèäîâ (ïåð-
âè÷íîé, âòîðè÷íîé, äîïîëíèòåëüíîé, íåòðàäèöèîííîé (åå óðîâíÿ, ñòðóêòóðû, 
ñïîñîáîâ îáåñïå÷åíèÿ è ò. ä.)), à òàêæå äëÿ äâèæåíèÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ èëè 
ïðîôåññèîíàëüíîé ìîáèëüíîñòè; êàê âíåøíåé, òàê è âíóòðåííåé.
Ò. å. äëÿ õàðàêòåðà âçàèìîñâÿçè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðî-
ôåññèîíàëüíîé êàðüåðû èìåþò çíà÷åíèå ñîçäàâàåìûå ðûíêîì òðóäà âîçìîæ-
íîñòè, «øàíñû íà çàíÿòîñòü» (ïåðâè÷íóþ è âòîðè÷íóþ), êîòîðûå äèôôåðåíöè-
ðîâàíû ïî ðàçíûì ïðîôåññèÿì è çàíÿòèÿì. Êàòåãîðèÿ «øàíñû íà çàíÿòîñòü» 
(èëè âîçìîæíîñòü çàíÿòîñòè) èñïîëüçóåòñÿ íàìè â Ãèääåíñîâîì ïîíèìàíèè: 
èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñðåäà ðûíêà òðóäà («ïðàâèëà èãðû») ñîçäàåò âîçìîæíîñòè 
è îãðàíè÷åíèÿ íà çàíÿòîñòü ñàìîîïðåäåëÿþùèõñÿ èíäèâèäîâ. Ñóáúåêòèâíàÿ 
îöåíêà äàííûõ «øàíñîâ íà çàíÿòîñòü» âõîäèò â ñèñòåìó ìîòèâàöèè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî âûáîðà (ïðåäñòàâëåíèå î âîñòðåáîâàííîñòè äàííîé ïðîôåññèè, äàííî-
ãî âèäà òðóäà, íàëè÷èè òðóäîâûõ âàêàíñèé). Â îáúåêòèâíîì ïëàíå «âîçìîæ-
íîñòè» êàê ïåðâè÷íîé, òàê è âòîðè÷íîé çàíÿòîñòè îïðåäåëÿþò êàðüåðíóþ òðà-
åêòîðèþ èíäèâèäà (êîëè÷åñòâî è íàïðàâëåííîñòü ìîáèëüíîñòåé, ñìåíà ìåñò è 
ñôåð çàíÿòîñòè), ïîòåíöèàëüíóþ óñïåøíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû èìåí-
íî â äàííîé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå (íàðÿäó ñ äðóãèìè ôàêòîðàìè).
Â çàâèñèìîñòè îò òåíäåíöèé ðûíêà òðóäà «øàíñû» íà çàíÿòîñòü è ìîáèëü-
íîñòü ìîãóò ïîâûøàòüñÿ èëè ïîíèæàòüñÿ, îíè äèôôåðåíöèðîâàíû äëÿ ðàçëè÷íûõ 
ïîêîëåíèé, ïðîôåññèîíàëüíûõ è ñîöèàëüíûõ ãðóïï, «òåêó÷è», èçìåí÷èâû, íî 
îïðåäåëÿþò óñïåøíîñòü êàðüåðû è ìîòèâèðóþò ïðîôåññèîíàëüíûé âûáîð.
Ïðåäîñòàâëåíèå «øàíñîâ íà çàíÿòîñòü è ïðîôåññèîíàëüíóþ ìîáèëüíîñòü» 
èíäèâèäàì òåñíî ñâÿçàíî ñ ôóíêöèîíèðîâàíèåì èíñòèòóòà ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ïîñêîëüêó äèíàìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ðûíêà òðóäà è ðûíêà îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã ìîãóò ñîïðÿãàòüñÿ ëèáî, íàïðîòèâ, ïðîòèâîðå÷èòü äðóã äðóãó, 
ñîçäàâàÿ íàáîð ñèòóàöèé ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ äëÿ èíäèâèäîâ.
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, îáåñïå÷èâàÿ êàäðû ðûíêó òðóäà è ðåàãèðóÿ 
íà åãî ïîòðåáíîñòè, áåçóñëîâíî, âëèÿåò íà íåãî è èñïûòûâàåò åãî âîçäåéñòâèå. 
Îáåñïå÷åíèå âçàèìîñâÿçè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèî-
íàëüíîé êàðüåðû ïîñðåäñòâîì ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñâÿçàíî ñ ðåà-
ëèçàöèåé ðÿäà åãî îïðåäåëåííûõ ôóíêöèé â îáùåñòâå. Òðàäèöèîííî ïîëàãàåòñÿ, 
÷òî ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå çàíèìàåò ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó 
ïðîôåññèîíàëüíûì ñàìîîïðåäåëåíèåì è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðîé, òðàíñ-
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ëèðóÿ ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò è çíàíèå è, òåì ñàìûì, ñâÿçûâàåò ýòàïû ïðî-
ôåññèîíàëèçàöèè èíäèâèäîâ — âûáîð ñïåöèàëüíîñòè, áóäóùåé ïðîôåññèè è 
ïîñòðîåíèå êàðüåðû. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ñåãîäíÿ íå òîëüêî è íå ñòîëüêî ôóíêöèÿ 
òðàíñëèðîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ (îáåñïå÷åíèå ïåðåõîäà 
îò âûáîðà ñïåöèàëüíîñòè/íàïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ê ðåàëè-
çàöèè ýòîãî âûáîðà â ïðîöåññå ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû) äåëàåò îáðàçîâàíèå 
ýëåìåíòîì âçàèìîñâÿçè ïðîöåññîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé êàðüåðû, ïîñêîëüêó ðåàëèçàöèÿ êàðüåðû ìîæåò áûòü âíå âû-
áðàííîãî ïðîôèëÿ ïîäãîòîâêè. Áîëüøåå çíà÷åíèå èìååò ðåñóðñíàÿ ôóíêöèÿ 
îáðàçîâàíèÿ (â òîì ÷èñëå ïðîôåññèîíàëüíîãî), êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â âîçìîæ-
íîñòè òðàíñëèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ â ñîöèàëüíûé êàïèòàë èíäè-
âèäà ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ. 
Êðîìå òîãî, çäåñü ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ìîáèëüíîñòíóþ ôóíêöèþ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îíî ìîæåò çàäàâàòü «æèçíåííûå øàíñû» íà 
ñìåíó ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàòóñà èëè åãî ïîääåðæàíèå. Âûáîð ïðî-
ôåññèè â ñèòóàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ ìîæåò ñðàùèâàòüñÿ èëè 
ïîëíîñòüþ âûòåñíÿòüñÿ îáðàçîâàòåëüíûì âûáîðîì (ôîðìû, óðîâíÿ è òèïà ó÷åá-
íîãî çàâåäåíèÿ, åãî èìèäæà è ò. ä.), ïîñêîëüêó â ñòðóêòóðó ìîòèâàöèè ñàìîî-
ïðåäåëÿþùèõñÿ èíäèâèäîâ èíòåãðèðîâàíû ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, êàêèìè ðåñóðñ-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè îáëàäàþò ñóáúåêòû îáðàçîâàíèÿ (ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ) â 
ïëàíå áóäóùåé ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû ñâîèõ âûïóñêíèêîâ, ò. å. íàñêîëüêî 
ýòè ðåñóðñû ìîæíî áóäåò êîíâåðòèðîâàòü â ñîöèàëüíûé êàïèòàë.
Îäíàêî, ñ îäíîé ñòîðîíû, îáðàçîâàíèå, âûñòóïàÿ ëèôòîì ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíîé ìîáèëüíîñòè â îáùåñòâå, ñîçäàåò âîçìîæíîñòè èçìåíåíèÿ (ïî-
âûøåíèÿ) ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòàòóñîâ äëÿ èíäèâèäîâ è ãðóïï, èõ âîñ-
õîäÿùèõ ïåðåìåùåíèé, êàðüåðû. Îáðàçîâàíèå âñåãäà âîñïðîèçâîäèò ñóùåñòâóþùóþ 
ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíóþ ñòðóêòóðó, ïîñêîëüêó âûáîð ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, 
ñîäåðæàíèÿ ïðîöåññà îáðàçîâàíèÿ, îáúåì è êà÷åñòâî ïîëó÷àåìûõ èíäèâèäàìè 
ðåñóðñîâ îò ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ïðåäîïðåäåëåí ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðîé îáùåñòâà, 
ñèñòåìîé ñîöèàëüíîãî íåðàâåíñòâà. ×åðåç âûáîð ôîðì è òèïîâ îáðàçîâàíèÿ èíäè-
âèäû ìîãóò âîñïðîèçâîäèòü îáðàçöû ïîâåäåíèÿ, íàâÿçàííûå ñòðóêòóðîé. Ïîýòîìó, 
èñõîäÿ èç íåîäíîçíà÷íîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáðàçîâàíèÿ îäíîâðåìåííî êàê 
ëèôòà âåðòèêàëüíîé ìîáèëüíîñòè è êàê ñåëåêòèâíîé èíñòèòóöèè, ìû âèäèì ïðî-
òèâîðå÷èâóþ ðîëü îáðàçîâàíèÿ â îáåñïå÷åíèè ñâÿçè ìåæäó ïðîôåññèîíàëüíûì 
ñàìîîïðåäåëåíèåì è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðîé.
Äâèæåíèå îò ìèêðîóðîâíÿ ñèñòåìû â èññëåäîâàíèè ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà 
âçàèìîñâÿçè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû 
ïðåäïîëàãàåò âûäåëåíèå â íåì òàêîãî ýëåìåíòà, êàê ñòðàòåãèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîé êàðüåðû èíäèâèäîâ.
Ïîíÿòèÿ «ñòðàòåãèÿ ëè÷íîñòè», «ñòðàòåãè÷åñêîå ïîâåäåíèå», «æèçíåííàÿ 
ñòðàòåãèÿ», ñîáñòâåííî «ñòðàòåãèÿ êàðüåðû» íàèáîëåå êîìïëåêñíî õàðàêòåðèçó-
þò êîìïîíåíòû àêòèâíîñòè, äåòåðìèíèðóþùèå ïîâåäåíèå èíäèâèäîâ, íàïðàâ-
ëåííûå â áóäóùåå. Íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ â ïîñëåäíèå ãîäû ïîïóëÿðíîñòü ýì-
ïèðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé æèçíåííûõ, ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíûõ, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ, êàðüåðíûõ ñòðàòåãèé, à òàêæå ïîïûòîê èõ òèïîëîãèçàöèè, â 
òåîðåòè÷åñêîì ïëàíå ñòðàòåãèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû è áîëåå øèðîêîå ïî 
ñìûñëó ïîíÿòèå æèçíåííîé ñòðàòåãèè ëè÷íîñòè, îñòàþòñÿ íåäîñòàòî÷íî ðàç-
ðàáîòàííûìè.
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Ñîöèîëîãèÿ èññëåäóåò äàííûå òåðìèíû â öåïî÷êå ïîíÿòèé «æèçíåííàÿ ñòðà-
òåãèÿ — ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñòðàòåãèÿ — ñòðàòåãèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû», 
èç êîòîðûõ ïîíÿòèå æèçíåííîé ñòðàòåãèè ëè÷íîñòè, ÿâëÿÿñü íàèáîëåå øèðîêèì 
ïî ñìûñëîâîìó çíà÷åíèþ, ðàññìàòðèâàåòñÿ áàçîâûì ïî îòíîøåíèþ ê îïðåäåëå-
íèþ ïðîôåññèîíàëüíîé è êàðüåðíîé ñòðàòåãèé ëè÷íîñòè. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
ñòðàòåãèÿ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåííûì ñòðóêòóðíûì ýëåìåíòîì æèçíåííîé ñòðàòåãèè 
è êîíêðåòèçèðóåò ñôåðó ïðèìåíåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ ëè÷íîñòè, óêà-
çûâàÿ íà ñôåðó òðóäà è ïðîôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé. Êàðüåðíàÿ ñòðàòåãèÿ êàê 
ðàçíîâèäíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîé èìååò ñâîþ ñïåöèôèêó, êîòîðàÿ âûðàæàåòñÿ â 
åå íàïðàâëåííîñòè íà äîñòèæåíèå óñïåõà, ò. å. èìååò äîñòèæèòåëüíûé öåííîñòíî-
îðèåíòèðóþùèé àñïåêò.
Ñîãëàñíî íàèáîëåå êîíöåïòóàëüíûì àâòîðñêèì ïîäõîäàì ê èññëåäîâàíèþ 
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ èíäèâèäîâ, ðàçðàáàòûâàåìûì, ïðåæäå âñåãî, îòå÷å-
ñòâåííîé ñîöèîëîãèåé ëè÷íîñòè, ñóùíîñòíîé ÷åðòîé ñòðàòåãèè (æèçíåííîé, 
ïðîôåññèîíàëüíîé, êàðüåðíîé) ÿâëÿåòñÿ åå öåííîñòíàÿ îðèåíòèðîâàííîñòü, à 
òàêæå íàïðàâëåííîñòü â áóäóùåå, íà äîëãîâðåìåííóþ ïåðñïåêòèâó [1, ñ. 67; 9]. 
Ñîãëàñíî áîëüøèíñòâó òåîðèé, ñòðàòåãèÿ ëè÷íîñòè òàêæå âêëþ÷àåò â ñåáÿ âû-
áðàííûå ñïîñîáû äîñòèæåíèÿ öåëåé, àäåêâàòíûõ öåííîñòíîé ñèñòåìå ëè÷íîñòè, 
ñîîòíåñåíèå èõ âî âðåìåííîé ïåðñïåêòèâå.
Òàêèì îáðàçîì, ñòðàòåãèþ ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû òðàäèöèîííî îïðåäå-
ëÿþò êàê íåêóþ ñèñòåìó öåííîñòíî-îðèåíòèðóþùèõ öåëåé â ïðîôåññèîíàëüíîé 
æèçíè èíäèâèäà, à òàêæå ñïîñîáîâ èõ äîñòèæåíèÿ, ñêîíñòðóèðîâàííóþ ëè÷íî-
ñòüþ íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó ñ ó÷åòîì ñîîòíåñåíèÿ ñâîèõ âîçìîæíîñòåé 
è ðåñóðñîâ ñ óñëîâèÿìè åå ïîñëåäóþùåé ðåàëèçàöèè. 
Ìû ïîëàãàåì, ÷òî â óñëîâèÿõ ïåðìàíåíòíîñòè ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé è ïî-
ñòîÿííûõ òðàíñôîðìàöèé ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà íåîáõîäèìû íåñêîëüêî èíûå 
àêöåíòû â èíòåðïðåòàöèè ñòðàòåãèé ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû (è ëþáûõ äðó-
ãèõ ñòðàòåãèé). Âî-ïåðâûõ, â áûñòðî ìåíÿþùåìñÿ îáùåñòâå ïîäâåðãàåòñÿ ñî-
ìíåíèþ ñàìà âîçìîæíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ äîëãîñðî÷íûõ ïëàíîâ. Âî-âòîðûõ, 
îïîðà íà öåííîñòíî-îðèåíòèðóþùóþ ñèñòåìó â ôîðìèðîâàíèè ñòðàòåãèè â 
óñëîâèÿõ ìåíÿþùèõñÿ öåííîñòåé èëè äàæå öåííîñòíîé àíîìèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
ïðîáëåìàòè÷íûì.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäëàãàåì îïåðåòüñÿ íà êàòåãîðèþ æèçíåííûõ øàíñîâ 
èíäèâèäîâ, óïîìèíàåìóþ íàìè ðàíåå, è ðàññìàòðèâàåìóþ êàê âîçìîæíîñòè, 
ïðåäñòàâëåííûå èíäèâèäàì ñî ñòîðîíû ìàêðîóðîâíÿ (èíñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóê-
òóðû), à òàêæå íà êàòåãîðèþ êàïèòàëîâ èëè ðåñóðñîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ êàê 
èìåþùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè èíäèâèäîâ ñïîñîáû èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
âîçìîæíîñòåé. 
Î «âîçìîæíîñòíîì» èçìåðåíèè ñîöèàëüíîãî ïîëÿ ãîâîðèò Ï. Øòîìïêà, ïîä-
ðàçóìåâàÿ ïðè ýòîì ðåñóðñû, êîòîðûìè îáëàäàþò èíäèâèäû, èíòåãðèðîâàííûå 
â ñîöèàëüíóþ ñòðóêòóðó îáùåñòâà (âëàñòíûé, ýêîíîìè÷åñêèé ðåñóðñ è ò. ä.) 
[10]. Ìû æå èìååì â âèäó èìåííî ïðîæåêòèâíûå âîçìîæíîñòè, ÷òî ëó÷øå 
îòðàæàåòñÿ ñëîâîì «øàíñû», ïîñêîëüêó çäåñü ïðåäïîëàãàåòñÿ è îïðåäåëåííûé 
ýëåìåíò ñëó÷àéíîñòè è èçìåí÷èâîñòè. Òàêæå ñþäà ìû âêëþ÷àåì è ñóáúåêòèâíóþ 
îöåíêó ýòèõ âîçìîæíîñòåé, «øàíñîâ», îïèðàþùóþñÿ íà ñèñòåìû öåííîñòíûõ 
îðèåíòàöèé èíäèâèäîâ è ôîðìèðóþùóþ ìîòèâàöèîííóþ ñòðóêòóðó ïðîöåññà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ. Ïîä÷åðêíåì, ÷òî çäåñü âàæåí ìîìåíò 
ïåðåïëåòåíèÿ îáúåêòèâíîãî è ñóáúåêòèâíîãî. Òàêèì îáðàçîì, ìàêðî è ìèêðîó-
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ðîâíè ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà âçàèìîñâÿçè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ 
è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû íå ðÿäîïîëîæåíû, à äåéñòâóþò, ôóíêöèîíèðóþò 
â ðàìêàõ åäèíîãî ñîöèàëüíîãî ïðîöåññà.
Îòìåòèì, ÷òî ñàìî ïîíÿòèå æèçíåííûõ øàíñîâ â ñîöèîëîãèþ áûëî ââåäåíî 
Ì. Âåáåðîì â ñâÿçè ñ êëàññîâûì àíàëèçîì îáùåñòâà. Òðàäèöèîííî â ñîöèîëîãèè 
ïîä æèçíåííûìè øàíñàìè ïîíèìàëèñü ìàòåðèàëüíûå âîçíàãðàæäåíèÿ, ñîöè-
àëüíûå è êóëüòóðíûå âîçìîæíîñòè, êîòîðûõ ìîãóò îæèäàòü ïðåäñòàâèòåëè 
îïðåäåëåííûõ ãðóïï èëè êëàññîâ â ðàìêàõ êîíêðåòíîãî îáùåñòâà. Â âåáåðîâñêîì 
ïîíèìàíèè æèçíåííûå øàíñû ïðåäñòàþò, ïðåæäå âñåãî, êàê âîçìîæíîñòè, à 
òàêæå èìåþò ñóáúåêòèâíûé ñìûñë, â îòëè÷èå îò ðåñóðñîâ, — ñâÿçàíû ñ îæè-
äàíèÿìè èíäèâèäîâ. Ò. å. êàòåãîðèÿ æèçíåííûõ øàíñîâ îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ â 
ñâÿçè ñ êëàññîâîé ñòðóêòóðàöèåé îáùåñòâà ïðè àíàëèçå êëàññîâûõ ðàçëè÷èé, 
ïðè÷åì êëàññ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ôàêòîð æèçíåííûõ øàíñîâ, ïîñêîëüêó æèç-
íåííûå øàíñû è êëàññîâàÿ ïðèíàäëåæíîñòü êîððåëèðóþò äðóã ñ äðóãîì. Æèç-
íåííûå øàíñû ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñâÿçè ñ ïðîáëåìîé íåðàâåíñòâà, à ñåãîäíÿ è 
â ñâÿçè ñ ìîáèëüíîñòüþ (êàê øàíñû ïðîäâèæåíèÿ). Òàêèì îáðàçîì, â ñîâðåìåí-
íîé ñîöèîëîãèè ïðåâàëèðóåò íåîâåáåðèàíñêèé ïîäõîä, ñîãëàñíî êîòîðîìó íå-
ðàâåíñòâî æèçíåííûõ øàíñîâ ñðåäè èíäèâèäîâ è ñåìåé ñòðóêòóðèðóåòñÿ íà 
îñíîâå êëàññà.
Îäíàêî, íà íàø âçãëÿä, âîçìîæåí è èíîé ïîäõîä: îáðàùåíèå ê êîíöåïòó 
«æèçíåííûå øàíñû» âíå êëàññîâîãî àíàëèçà. Â ÷àñòíîñòè, Ý. Ãèääåíñ, ðàññìà-
òðèâàÿ ñîöèàëüíûå èçìåíåíèÿ è ñâÿçûâàÿ èõ ñ âîñïðîèçâîäñòâîì âëàñòíûõ 
ñòðóêòóð â îáùåñòâå, àíàëèçèðóåò íå êëàññîâûå, à èíäèâèäóàëüíûå æèçíåííûå 
øàíñû [4, ñ. 356]. Ó. Áåê è íåêîòîðûå äðóãèå ñîöèîëîãè ãîâîðÿò ñåãîäíÿ îá 
èíäèâèäóàëèçàöèè æèçíåííûõ øàíñîâ [2]. Ïîñêîëüêó êëàññîâûå èäåíòè÷íîñòè 
ñåãîäíÿ ðàçðóøàþòñÿ, èñòî÷íèêîì æèçíåííûõ øàíñîâ ìîãóò âûñòóïàòü ðàç-
ëè÷íûå ïðîòèâîðå÷èÿ, íå îáÿçàòåëüíî êëàññîâûå, à çíà÷èò, âîçìîæíî èñïîëü-
çîâàíèå êîíöåïòà æèçíåííûõ øàíñîâ â ñâÿçè ñ àíàëèçîì ñòðàòåãè÷åñêîãî ïî-
âåäåíèÿ èíäèâèäîâ. 
Æèçíåííûå øàíñû çàâèñÿò îò ðåñóðñîâ èëè êàïèòàëîâ èíäèâèäîâ: â êîí-
êðåòíîé ñèòóàöèè, â òîì ÷èñëå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ, ðåñóðñû 
èíäèâèäîâ ðàçëè÷íû (îáðàçîâàòåëüíûå, êâàëèôèêàöèîííûå è äð.) Æèçíåííûå 
øàíñû êàê ðåçóëüòàòû ðåñóðñîâ (â çàâèñèìîñòè îò öåëåé èññëåäîâàíèÿ) ìîãóò 
ñîäåðæàòü ðàçëè÷íûå ïîêàçàòåëè: ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè, ñìåðòíîñòü, çà-
áîëåâàåìîñòü, êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè îáðàçîâàíèÿ äåòåé, 
âîçìîæíîñòè ìîáèëüíîñòè è ò. ä. Ïðèìåíèòåëüíî ê öåëÿì íàøåãî àíàëèçà ìû 
âûíóæäåíû êîíêðåòèçèðîâàòü øèðîêîå ïîëå æèçíåííûõ øàíñîâ, îáðàùàÿñü ê 
ðàíåå âûäâèíóòûì êàòåãîðèÿì «øàíñû íà çàíÿòîñòü», «øàíñû íà ïðîôåññèî-
íàëüíóþ ìîáèëüíîñòü», «øàíñû íà êàðüåðíîå ïðîäâèæåíèå».
Ñòðàòåãèÿ èíäèâèäà äîëæíà îáëàäàòü îïðåäåëåííîé ðåôëåêñèâíîñòüþ — îí 
äîëæåí ïîñòîÿííî îòñëåæèâàòü ñâîè ðåñóðñû è âîçíèêàþùèå âîçìîæíîñòè èç-
âíå. Ñîîòâåòñòâåííî ñåãîäíÿ ñòðàòåãèÿ ïîâåäåíèÿ èíäèâèäîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ñîîòíåñåíèå ïîñòîÿííî ìåíÿþùèõñÿ æèçíåííûõ øàíñîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èí-
äèâèäó èçâíå, è ðåñóðñîâ èíäèâèäà, èõ ñîãëàñîâàíèå ñ ñîáñòâåííîé öåííîñòíî-
îðèåíòèðóþùåé ñèñòåìîé. Ïðè ýòîì òàêîå ñîãëàñîâàíèå ïðåäïîëàãàåò êàê èç-
ìåíåíèå, êîððåêöèþ ñðåäñòâ, ñïîñîáîâ äîñòèæåíèÿ öåííîñòåé — öåëåé (ïîïîë-
íåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ, êâàëèôèêàöèîííûõ è èíûõ ðåñóðñîâ), òàê è êîððåêöèþ 
öåííîñòåé, îðèåíòèðóþùèõ ïîâåäåíèå èíäèâèäà.
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Òàêèì îáðàçîì, ôîðìèðóÿ ñòðàòåãèè ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû, èíäèâèäû 
ñîîòíîñÿò èìåþùèåñÿ ó íèõ îáðàçîâàòåëüíûå, ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííûå 
è èíûå êàïèòàëû ñ ïðåäñòàâëÿþùèìèñÿ èì ñî ñòîðîíû îáùåñòâà (åãî èíñòèòó-
öèîíàëüíîé ñòðóêòóðû) øàíñàìè íà çàíÿòîñòü è ïðîôåññèîíàëüíóþ ìîáèëüíîñòü 
(âîçìîæíîå ïðîôåññèîíàëüíîå ïðîäâèæåíèå, êàðüåðó) è ñîãëàñóþò èõ ñî ñâîåé 
ñèñòåìîé öåííîñòíî-îðèåíòèðóþùèõ öåëåé â ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè. Ïî-
ñêîëüêó ñòðàòåãèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû ðåàëèçóåòñÿ èíäèâèäàìè ÷åðåç 
âûáîð â ñèòóàöèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è èìåííî òàê âûñòðàè-
âàåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ òðàåêòîðèÿ èíäèâèäîâ, òî, òåì ñàìûì, ñòðàòåãèÿ è 
îáåñïå÷èâàåò âçàèìîñâÿçü ïðîöåññîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è 
ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû íà ìèêðîóðîâíå.
Âûâîäû
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ìåòîäîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé êîíöåïòà ñîöèàëüíî-
ãî ìåõàíèçìà â èçó÷åíèè âçàèìîñâÿçè ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, â ÷àñòíîñòè ïðî-
öåññîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû, 
àíàëèç åãî óðîâíåé, ýëåìåíòîâ è ñâÿçåé ìåæäó íèìè, ïîçâîëÿåò íàì ñäåëàòü 
ñëåäóþùèå âûâîäû: 
ìåòîäîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà â èçó÷åíèè 1) 
âçàèìîñâÿçè ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ çàêëþ÷àþòñÿ â åãî îäíîâðåìåííîé 
ñèñòåìíîñòè è ïðîöåññóàëüíîñòè, êîòîðûå íàèáîëåå ýôôåêòèâíî ðàñêðû-
âàþòñÿ ïðè îïîðå íà èíòåãðàòèâíûé ïîäõîä, íàèáîëåå ïîñëåäîâàòåëüíî 
ðàçâèâàåìûé äåÿòåëüíîñòíî-àêòèâèñòñêîé ïàðàäèãìîé;
âûÿâëåííàÿ íàìè ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà â 2) 
èçó÷åíèè âçàèìîñâÿçè ïðîöåññîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è 
ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû ñîñòîèò, âî-ïåðâûõ, â âîçìîæíîñòè èññëåäîâàòü 
âçàèìîñâÿçü ìåæäó äàííûìè ïðîöåññàìè êàê öåëîñòíîñòü, âûäåëÿÿ óðîâ-
íè, ýëåìåíòû è ñâÿçè ìåæäó íèìè; âî-âòîðûõ, — â îäíîâðåìåííîé âîç-
ìîæíîñòè èññëåäîâàòü ýòó âçàèìîñâÿçü, ïðåäïîëàãàÿ íåïðåðûâíûé ïðîöåññ 
åå òðàíñôîðìàöèè;
ïðåäïðèíÿòûé ñòðóêòóðíûé àíàëèç ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà ïîçâîëèë íàì 3) 
âûäåëèòü â íåì ìàêðîóðîâåíü, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíóþ ñòðóêòóðó, ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû ðûíêà òðóäà è 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è ìèêðîóðîâåíü, êîòîðûé ïðåäñòàâëåí 
òàêèì ýëåìåíòîì, êàê ñòðàòåãèè ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû èíäèâèäîâ; 
àíàëèçèðóÿ âçàèìîäåéñòâèå ìàêðî è ìèêðîóðîâíåé ñîöèàëüíîãî ìåõà-4) 
íèçìà, îáåñïå÷èâàþùèõ âçàèìíîå ïðîòåêàíèå ïðîöåññîâ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû, ìû ïîêàçàëè ýô-
ôåêòèâíîñòü îáðàùåíèÿ ê ïðîöåññó ïðåäñòàâëåíèÿ èíäèâèäàì «øàíñîâ 
íà çàíÿòîñòü», «ïðîôåññèîíàëüíóþ ìîáèëüíîñòü», ïîíèìàåìûõ êàê ïðî-
æåêòèâíûå âîçìîæíîñòè èíäèâèäîâ;
øàíñû íà çàíÿòîñòü è ïðîôåññèîíàëüíîå ïðîäâèæåíèå îáúåêòèâíî îáó-5) 
ñëîâëåíû ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîé ñòðóêòóðîé è ôóíêöèîíèðîâàíè-
åì èíñòèòóòîâ ðûíêà òðóäà è îáðàçîâàíèÿ è ïîëó÷àþò ñóáúåêòèâíóþ 
îöåíêó èíäèâèäîâ, îïèðàþùóþñÿ íà ñèñòåìó öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé 
èíäèâèäîâ. Îíè ôîðìèðóþò ìîòèâàöèîííîå ïîëå ïðîöåññà ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è, òåì ñàìûì, îáåñïå÷èâàþò ñâÿçü ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ ñ ïðîöåññîì êàðüåðû. 
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